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Landbruksdirektør Bjanes var et godt menneske, en rettskaffen, 
real mann, og vi bevarer hans minne i takknemlighet. 
Knut Vethe. 
JORDVERNKONFERANSEN I WIEN 
7.-12. OKTOBER 1957. 
Av Aasulv Løddesøl. 
I. Innledning. 
De ,n e u 'rope is <k 1e 1 and bru 1k sk o mm isj on (ECA), som er 
tilsluttet FAO, har flere underavdelinger, bl. a. en underkommisjon 
for <<J o r d v e r n o g r a s j o n e 11 b r u k a v m e d l e ms l a n d e- 
n e s j o r d- og v a n n r e s s u r s e r» (Sub-Commissio~ on Land and 
Water Use}.. Denne underkommisjonen holdt møte i Wien og foretok 
flere ekskursjoner i Nedre Østerrike i tiden 7.-12. oktober 1957. Mø- 
tet var dert; 5'te i rekiken av europeiske «jo r ,d v ,e r n ik. on f ·e r- a n- 
s er» som har vært holdt under FAO's regi i årene 1948 til 1957. De 
tidligere konferanser var holdt J Firenze 1948, Amsterdam 1950, Roma 
1952 og Lisboa 1956. Selve organisasjonsformen for det europeiske 
Jordvernarbeid har imidlertid skirtet flere ganger i disse årene, og 
fØr:st i 1956, på møtet i Lisboa, ble den nå gjeldende ordning med 
tilslutning til ECA etablert. Møtet i Wien er derfor nr. 2 i rekken 
av jordvernkonferanser under :8CA. I en tidligere offentliggjort 
rapport fra Lisboakonferansen ,:Medd. fra D.N.M. hefte 4, 1956) er 
det gitt en kort historikk om hvordan FAO's arbeid for jordvern og 
en rasjonell utnyttelse av medlenslandenes jord- og vannressurser 
har vært organisert siden den fø1 ste konferansen i Firenze 1948. 
Ondertegnede har vært Norges delegert ved samtlige tidligere jord- 
. vernkonferanser og representerte vårt land også ved konferansen 
denne gangen. Det er et kort utdrag av forhandlingene og de be- 
s.utninger som ble fattet under konferansen i Wien som her frem- 
legges. 
Il. Referat fra. Wiener-konferansen. 
Det var en representativ forsamling som var møtt frem til åp- 
ningshøytideligheten i <<Riddersalen», Niederosterrtchischen Landes- 
reglerungs bygning i Herrengasse 13 - det såkalte <<Landhaus>> - 
hvor konferansen ble holdt. Av delegerte og observatører fra 16 med- 
lemsland deltok i alt 49 personer. Dessuten møtte det observatører 
fra OEEC, UJCN og ECA, foruten 3 FAO-spesialister - og en rekke 
stenografer, tolker m. fl. 
Under åpningsmøtet ble holdt de tradisjonelle taler, først en 
velkomsthilsen av vertnasjonens landbruksminister, herr Fr it z 
Thom-as, fulgt av en eprogramtales av dr, I. Moskovi-ts, som. 
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er europeisk representant for FAO's generaldirektør, som selv var 
forhindret i . ~ møte. Dr. Moskovits understrekte sterkt betydningen 
av underkommisjonens arbeid for vern om og rasjonell utnyttelse 
av jord- og vannressursene i Europa. Han nevnte spesielt arbeidet 
med å hindre at verdifulle jordbruksområder blir 
opp s 1 uk t av byer og industrisentrer etc. !-!an frem- 
hevet videre arbeidet for å hindre jorderosjon og tilslamming av 
elveløp som noen av de viktigste arbeidsoppgaver for underkommi- 
sjonen. 
Før undeekommssjonens 1form1ann, overdireæter G. Y ,tit er horn, 
Sverige, åpnet forhandlingene, ønsket en representant for provinsen 
Nieder osterreloh, herr Johann W a 1 t t ner, konferansens del- 
takere velkommen til Wien og provinsen, hvor de planlagte ekskur- 
sjoner i forbindelse med konferansen skulle foregå. 
A. Finansiering og administrasjon vedrørende jordvinnings- og 
vannreguleringsprc,sj ekter. 
Den første sak på dagsordenen var en omfangsrik melding fra en 
ad hoc gruppe med inspektør F. L. A. Maandag, Holland, 
som rapportør. På Lisboakonferansen b1C' det nemlig besluttet å ta 
dette spørsmålet opp til utredning ved en spesielt oppsatt arbeids- 
gruppe. Som norsk korrespondent i denne arbeidsgruppen har fun- 
gert byråsjef Per Thors haug, Landbruksdepartementet. 
De fleste medlemsland hadde gjennom sine korrespondenter inn- 
sendt tildels utførlige rapporter om ulike sider ved · denne saken. 
Rent generelt kan uttales p. grl. a. rapportene at det i oe fleste 
europeiske land er en intim roroindelse mellom investeringer til 
jordbruksfor mål og andre formål som tar sikte på å fremme nærings- 
li vet. Den alminnelige økonomiske stilling ! de land i Europa som 
er tilsluttet FAO - og underkommisjonen - virker for øvrig sterkt 
inn på størrelsen av de to ta 1 e investeringer til jordbruksformål. 
Det kan nevnes at det offentliges andel - og bevilgningene i sin 
helhet - i de senere år har vist stigende tendens i de fleste land.' 
Særlig gjelder dette hvis man også tar hensyn til lån som ytes 
av offentlige midler og til statsgarantier for lån. Hva 
spesielt angår bevilgninger til senknings- regulerings- og forbyg- 
ningsarbeider i jordbrukets interesse i Nor g f'!, så har også disse 
vist en sti gende tendens i de senere år. 
Diskusjonen i forbindelse med dr. Maandags rapport konsen- 
trerte seg sa rlig om følgende spørsmål: 
a. Hva slags jord- og vannreguleringsprosjekter har størst effekt 
når det gjelder bedring av medlemslandenes Økonomi? 
b. Hvilke erfaringer har man når det gjelder fordeler og mangler ved 
henholdsvis årlige, overførbare og/eller langtidsbevilgninger til 
forskjel1ige [orubruksplaner og prosjekter? 
c. Bør .man ··fortrinnvis samle seg om ·1 ler e s 1n å eller få s t Ør r; 
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Niederosterreichischen Landesregierungs bygning i Herrengasse 13 (til 
venstre), det såkalte «Landhaus» hvor Wiener-konferansen ble holdt. 
(Fot. Aa. L.) . 
prosjekter, eventuelt om spesielle tiltak JJå lengre sikt, hvor 
bevilgningene er begrenset? 
d. I hvilken grad bør offentlig støtte ytes til private til nydyrking, 
vannreguleringer etc. når rormålet er å få et større privatøko- 
nomisk utbytte? 
e. Bør administrasjonen m. v. av jordvinmngs- og vannregulerings- 
planer og -prosjekter fordeles på flere spesialiserte institusjoner 
eller fortrinnsvis samles under en adminiszrasjon> 
f. Bør administrasjonen av jord- og vannreguleringsprosjekter sen- 
1traJ,isie,.rieis på et hrØyieir,e plan ,eJ:Ler tortrinnsvis overlates til lokale 
organer? 
Som resultat av ,gj enmorngåelsen av rapporten og diskusjonen, 
vedtok underkommisjonen å foreslå at ECA skulle be medlemslande- 
ner regjeringer være oppmerksom på følgende: 
1. Finansieringsplaner for utbyggingsprosjekter vedrørende jord- og 
vannregulertngsarbetder bør inneholde bestemmelser om offentlig 
støtte også. til private investeringer som bØ1 gjøres til innkjøp av 
maskiner, redskaper og andre hjelpemidler for derved å oppnå 
størst mulig Økonomisk utbytte av de opprinnelige investeringer. 
2. Når det gj1::lder langsiktige utbyggingsprosjekter, bør det såvidt 
mulig sørges for at eiet blir utarbeidet et budsjett for det samlede 
beløp som trengs til gjennomføring av prosjektet. 
3. Man bør vie en omhyggelig pianlegging av prosjektene særlig opp- 
merksomhet, heri innbefattet Økonomiske vurderinger, og likeså 
mulighetene for å 1.1 tbygge samarbeidet mellom forskjellige orga- 
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ner som befatter seg med. beslektede arbeidsområder. 
4. Det har vist seg at utbyggingsplaner hvor alle spørsmål ved- 
rørende et bestemt område blir samordnet, har ført til at investe- 
ringene har gitt særlig gunstige Økonomiske resultater. 
5. Man bør også være oppmerksom på investeringsmuligheter i små, 
men viktige prosjekter hvor investerte midle::.· kan konsentreres 
slik at resultater kan oppnåes hurtigst mulig. 
B. Jordvernspørsmål og reguleringsarbeider innenfor et nedslags- 
område. 
1 
På Lisboakonferansen i 1956 ble det besluttet å vie jordvern og 
spørsmål i forbindelse med reguleringsarbeider innen hele nedslags- 
områder særlig oppmerksomhet. Til å for berede denne saken ble 
satt opp en egen ad hoc gru l'l p e. Som rapportør for denne grup- 
pen har fungert ing. agr. E. B. d'A ra u jo, Portugal, mens under- 
t egnede har fungert som korrespondent ror Norge. 
Ialt 44 spørsmål ble stilt korrespondentene i de enkelte medlems- 
land til besvarelse. Spørsmålene var gruppert under tølgence tre 
hovedtitler: 
1 
1. Problemer innen grensene for en eiendom. 
2. Problemer innen området av et nedslagsdistrikt. 
3. Problemer av nasjonal rekkevidde. 
Det var et meget stort materiale som var samlet i den rapporten 
som forelå fra d'Araujo's hånd. Jeg skal nedenfor nevne noen sen- 
trale punkter som er av særlig interesse i forbmdelse med behand- 
lingen av denne saken: 
a. De vild.ilgisite 1åirsa1keir ·til [orderosjon .i Europa eir - :fil:Ølgie rappor- 
ten - kupert terreng og mangel på organist materiale i jorden. 
JordbeihiaJ111dlilnig,e1n og jordeinlS Ibruk - og ~ed:lilkeholdert av jordens 
hevd - er også av stor betydning når det gjelder å bevare I et 
godt vegetasjonsdekke som kan beskytte jordoverflaten mot Såfel 
vann- som vinderosjon. 
b. I enkelte land utføres atskillige undersøkelser i forbindelse med 
jorderosjon, men de fleste land har ennå ikke foretatt - eller 
planlagt -· å gå i gang med slike forsøk selv om jorderosjonen 
er et alvorlig problem i vedkommende land. 
c. Enkelte land kunne rapportere om demonstrasjonsfelter o. 1. som 
var anlagt for å påvise skadene ved jorderosjon. Det ble frem- 
holdt at lov reg 1 er i denne forbindelse kunne være en god 
hjelp 1 arbeidet for å kontrollere jorderosjonen. Også bidrags- 
f ormen har vært brukt i kampen mot jorderosjon, og med god 
virkning, men fremfor alt bØr det legges stor vekt på o p p I y s- 
n i n g s vi r k s o m h e t i denne forbindelse. 
d. I diskusjonen ble det sterkt presisert at ikke bare tap av selve 
[ordmaterialet var av betydning i forbindelse med jorderosjon, 
men tapet av plantenæringsstoffer ved utvasking - sammen 
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Glimt fra ekskursjonene etter konferansen med lederen, dr. ing, K. Gerabek, 
Østerrike, lengst til høyre. Gruppen ved siden består av professor L. Dudley 
Stamp, England, en av FAO's tolker, frk. Meta Mulder og dipl.ing. H. Scheifer, 
Østerrike. Lengst til venstre direktør Adem Karaehnas, Tyrkia og for- 
fatteren. (Fot. Lisa Gerabek). 
med [ordens finmateriale - var også et viktig moment åta hensyn 
til. Videre ble fremholdt den gradvise forverring av jordens 
struktur som jorderosjonen uvegerlig førte til. 
e. Bkograsertng og en altfor sterk beiting i høyereliggende strøk 
resulterer i en sterk jorderosjon i enkelte land og burde forbys 
ved lov, ble det fremholdt. 
f. Også vinderosjonsproblemer forekommer i enkelte europeiske land 
og i denne- forbindelse ble betydningen av leplantninger frem- 
hevet. Leptantmnger har antakelig også betydning ved å forbedre 
mikroklimaet i vedkommende distrikter. 
g. Det ble fremhevet at jorderosjon og dårlig jordbehandling i det 
hele ofte forekommer innen områder hvor det er en lav leve- 
standard, og videre at man måtte ta opp disse problemene i for- 
bindelse med arbeidet for å Øke produktiviteten ~ jordbruket som 
helhet. 
h. Den Øko I og i & k e siden ved iorderosionen ble også behandlet 
og i denne forbindelse betydningen av et effektivt naturvern. 
Til slutt ble man enig om :i. foreslå at ECA henleder de tilsluttede 
lands regjeringer - og da særlig de sør-europeiske lands regjeringers 
-:- oppmerksomhet på følgende punkter: 
1. Det bØ,r gjøres en kraftig innsats for å løse jorderosjonsproble- 
mene. 
2. Økt innsats for å motvirke erosjon særlig i ned.slagsdistrikter 
til store og viktige elver. 
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3. Intimt samarbeid med grupper som understøttes av FAO og som 
arbeider med de samme problemer, bl. a. med «Arbeidsutvalget 
for skogreising og flomkontroll» (the Afforestation and Torrent 
Control Working Party) under Den europeiske skogkom.misjon, 
og med «Arbeidsutvalget for beite- og tordyxkmg i Middelhavs- 
landene» (the Working Party on Mediterranean Pasture and 
Fodder Development). 
C. Tap av jord ved byutvidelser, industrireising, 1,z1litæranlegg m. v. 
En treåje ad hoc gruppe som ble besluttet satt opp på Lisboa- 
konferansen, skulle utrede tapet av god landbruksjord ved byut- 
videlser etc. Rapportør vedkommende denne gruppen har vært pro- 
fessor L. D u d 1 e y S t a m p, England, og som korrespondent for 
Norge har fungert professor A x e 1 S ø rom e, Handelshøyskolen, 
Bergen. 
Meldingen som ble presentert for underkommisjonen på møtet i 
Wien var konsentrert om følgende tre sporsmåt · 
l. Medfører byutvidelser og industrialisering etc. tap av god, jord- 
bruksmessig benyttet jord? 
2. Hvor stort er det årlige tap av jord til «ikke jordbruksformål» og 
hva slags oppgaver føres over den jord som går tapt? 
3. Hvilke institusjoner - offentlige eller andre - eksisterer for 
kartlegging og klassifisering etc. av jord som går tapt og for sam- 
arbeid med de institusioner som overtar verdifull jord for annen 
utnyttelse enn jordbruksformål? 
Av meldingen gikk det tydelig frem at problemet: Jordødeleggel- 
se ved industrialisering, byutvidelser og boligbygging, anlegg I av 
sports- og flyplasser, forsvars- og veianlegg etc. er ganske alvorlig 
" i en rekke europeiske land. Likevel er det bare få land som syne~ å 
ha tatt denne uheldige utvikling opp til undersøkelse - og lØs~ng 
- p2. bredt grunnlag. I 
For vårt lands vedkommende kan opplyses når det gjelder sp~rs- 
målene 1 og 2: 
Det foreligger ingen eksakte oppgaver for hele landet over ~vor 
meget jord som Ødelegges ved byutvidelser, industrialisering etc. 
Det eneste fylke hvor dette spørsmål er undersøkt er Østfold, hvor 
industrialiseringen har hatt særlig stort omfang. I perioden 1939-55 
gikk det dyrkede areal i Østfold tilbake med 41.000 dekar, ifØlge 
tellinger som er foretatt. Dette tilsvarer ca. 5 % av all dyrket jord 
i dette fylke. 1 
I denne sammenheng kan tilføyes at størrelsen av de arealer 
I 
som F o r s v a r e t har rådighet over for tiden - ifølge opplys- 
ninger som jeg har innhentet i Forsvarsdepartementet - skjønns- 
messig er anslått til mellom 400.000 og 500.000 dekar. Overslaget 
omfatter all grunn uansett rådighetens utstrekning (eiendoms- 
grunn, leid grunn, skikke~hetssoner m. v.). En større del av disse 
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arealer er fjellstrekninger som f. eks. skytefeltet på Dovre (Hjerkinn- 
feltet), ca. 150.000 dekar og Blåtinnfeltet i Troms, ca. 160.000 dekar. 
Den militære bruk av arealene er imidlertid ofte kombinert med 
si vil bruk,' bl. a. er arealene ved flere av flyplassene og andre anlegg 
delvis bortforpaktet til jordbruksformål. Det kan f. eks. nevnes at 
10 av de største flyplassene (Andøya, Bardufoss, Bodø, Ørlandet, 
Flesland, Lista, Torp, Rygge, Gardermoen og Haslemoen) disponerer 
et samlet areal, stort 58.900 dekar. Dette areal besto opprinnelig av: 
Dyrket mairik . 
Sk.-ogiarie1al . 
Myir, 'fje[l  og emnen maæk . 
8770 dekar, uitgjør· 15 % 
22808 » » 39 % 
27322 » » 46 % 
Hva angår den fTemtidig1e bruk av dette betydelrge areal, oppgir 
Forsvarsdepsurtementet f ølgende taJ1l: 
Dyt1'1kie't eller ipLanilagt oppdvrkøt . 
skogareat . 
Myr, .fj'e:lil ,e[,l1e:r annen mm:ik( herunder det 
som disponeres for militære formål) .. 
20140 dekar, utgjør 34 % 
14080 » » 24 % 
24680 '> » 42 % 
I tillegg til dette er det på en rekke mindre flyplasser utleid jord 
til bruk for landbruksformål både av de arealer som. er ervervet etter 
krigen og som Forsvaret disponerte fra tidligere, f. eks. Kjeller flyplass 
- hvor det er bortleid ca. 700 dekar - og Jarlsberg flyplass, her er 
det bortleid ca. 400 dekar. På flyplassene Sola og Kjevik - som dispo- 
neres av S a m f e r d s e 1 s d e p a r t e m e n t e t - er også store 
arealer dyrket eller under dyrking, men arealenes størrelse er ikke 
oppgitt. 
Hva spørsmål 3 foran angår, dvs. hvilke institusjoner som eksisterer 
i vårt land og som har til oppgave å k 1 ass i fiser e det jordbruks- 
areal som går tapt, eller som utarbeider karter som viser 
kvaliteten av den jord som blir tatt til «ikke jordbruksformål», kan 
det opplyses at vi i Norge ikke har noen slike organer. Det kan 
imidlertid opplyses at Jordloven av 13. mars 1955 bestemmer at dyr- 
ket jord uten tvingende grunn ikke må brukes til formål som ikke 
tar sikte på jordbruksproduksjon. Videre forutsetter Jordloven at 
ingen parsell over 2 dekar må selges til andre enn den nærmeste 
familie uten godkjennelse av fylkenes landbruksselskaper. 
Av diskusjonen om denne saken gikk det frem at det ikke all tid 
var mulig å unngå at god, jordbruksmessig benyttet jord ble brukt 
til byggegrunn for bolig- og industrireising m. v. Underkommisjonen 
poengterer imidlertid sterkt betydningen av forundersøkelser og et 
intimt samarbeid mellom de interesserte parter i saker som med- 
førte bruk av jordbruksarealer til «ikke jordbruksformål» så dette 
mest mulig kunne unngås. Konklusjonen ble en henstilling til ECA 
om å gjØre de tilsluttede europeiske regjeringer oppmerksom på: 
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Fra Breitensee kooperative vatnings- og pumpeanlegg hvor 56 bønder har 
gått sammen om vatning av et areal på ca. 1000 dekar. (Fot. Aa. L.). 
1. Det alvorlige behov for utvidelse av og grundige praktiske jord- 
undersøkelser som grunnlag for planlegging av byutvidelser etc. 
2. Det hyppige behov for et samordningsorgan, for eks. en inter- 
departemental komite, som kan ta seg av spørsmålet om byutvidel- 
ser etc. på gode jordbruksarealer. Dermed vil landbruksdeparte- 
mentene få bedre anledning til å drøfte med andre departemen- 
ter som er interessert i å ta over slik jord, de samfunnsmessig sett 
beste - eller minst skadelige - løsninger. 
D. Jordklassifikasjon og jordundersøkelser. 
På jordvernkonaeransen :i Roma 1i 1952 lb1e diet be.si].uttet wt det 
skulle oppnevnes et arbeidsutvalg (Working Party) for jordklassifika- 
sjon og jordundersøkelser. Utvalget skulle bl. a. ha til oppdrag å. 
utarbeide et generelt jordbunnskart over Europa i mst. 1:1.000 000, 
eventuelt i en større målestokk. Som formann for arbeidsutvalget 
ble oppnevnt professor R. J. F. Tavern i er, Belgia. Det er pro- 
fessor L. Låg, Landbrukshøgskolen, som har representert Norge i 
dette utvalget. 
Til behandling på underkommisjonens møte i Wien forelå det en 
rapport fra arbeidsutvalget, som hadde vært samlet til møte i Bonn 
i tiden 23.-27. september 1957. Rapporten ble presentert av' professor 
Tavernier, som fremhevet en rekke punkter i utvalgets innstilling, 
som vil bli referert nedenfor: 
1. Enkelte land i Europa har ved planlegging av forskjellige pro- 
sjekter vedrørende jordspørsmål, f. eks. vatning, grøfting, jord- 
vern, innvinning av jord, skogreising og sammenslåing av eien- 
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dommer etc., forsømt å foreta undersøkelse av selve jordsmonnet, 
mens andre land som har foretatt grundige undersøkelser har opp- 
nådd et godt resultat ved planlegging av slike prosjekter. 
Arbeidsutvalget har derfor anbefalt: 
a. At myndighetene bør sørge for at det foreligger tilstrekkelig om- 
fattende undersøkelser av jordsmonnet, og at disse opplysninger 
stilles til rådighet for dem der har ansvaret for alle prosjekter 
som gieuder bruk av jord. 
b. At samarbeide mellom de spesialister som lager jordbunnskarter, 
og de teknikere som skal gjøre bruk av dem, bør være så intimt 
som mulig, for at kartene kan bli brukt i størst mulig utstrek- 
ning og på riktig måte. 
2. Kjennskapet til jordsmonnet Øker nå i et hurtig tempo, og det 
blir stadig viktigere og mere alminnelig å gjøre bruk av dette 
kjennskapet ved Økonomiske planlegginger. Dessverre er kunn- 
skapene om dette emne stort sett fremdeles begrenset til spesialis- 
ter. Følgene av dette er meget alvorlige, da en dårlig - eller feil- 
aktig_..:.... bruk av jorden kan føre til at den blir fullstendig Ødelagt. 
Arbeidsutvalget hadde en sterk tølelse av at det på dette området, 
og likeså når det gjelder andre naturvitenskaper, bør skapes 
større muligheter for videre utdannelse både ved universiteter, 
høyskoler og gymnasier. Utvalget anbefaler derfor at regjerin- 
gene i medlemslandene gjør hva de kan for å fremme disse mu- 
ligheter. 
3. Arbeidsutvalget var klar over hvor viktig det var å få utarbeidet 
et alminnelig kart over jordsmonnet i Europa, og hadde besluttet 
å sette i gang dette arbeid straks med tanke på å fremlegge 
kartet til diskusjon ved neste møte i underkommisjonen i 1959. 
Medlemslandene anmodes derfor om å treffe de nødvendige 
forholdsregler for å utarbeide et jordbunnskart over deres eget 
land i målestokk 1: 1.000.000 etter de retningslinjer som ble ved- 
tatt på møtet i Bonn den 23.-27. september 1957. Disse kart bør 
være fullført innen 1. oktober 1958. 
Under behændlangem av ærbeddsutvadgets rapport og anlbe:fal dingeir, 
bemerket underkommdsionen med :t.hl:f:r:ediSiheit at det roreslåtte jord- 
ounnskart over Eu11opa vdlle .bli samordnet med et verdenskart 
som ør under utarbeedelse i U.8.A. Det ble også meddelt at arbeids- 
_UJtv:a.a.g,et i sine planer for die1t Iremtadige arbeid har ,taut sikte 
på en IS a m o r d ni n ,g s k om i te for å komme frem till. et ensartet 
.tegnsprog for det europeiske jordbunnskaæt, og videre iait 1and 
som har spesielle problemer ville bli tatt med på råd når det 
gjaldt Iøsnlngen av disse. 
Umderkommåsjonem godkjenne wbe1dsutvalg,e,ts æappoøt og bifalt 
dets arbeklsprogram og dets amibelf,a:Lirng,er, som kommisjonen be- 
sluttet å, cveeseade ECA. 
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Fra Eibesbtunn dreneringsområde. Den store flaten i bakgrunnen - del vis 
myr - utgjør ca. 800 dekar som tørrlegges ved hjelp av lukkede rørgrøfter 
og kanaler som munner ut i et basseng. hvor et 10 HK pumpeanlegg sørger 
for å holde vannstanden i tilstrekkelig lav høyde., (Fot. Aa. L.). 
E. Jordskifte og konsolidering av oppstykkede etendommer. 
Et arbeidsutvadg (Wor,kin,g P,a.rrty) for jordskilte og konsollderl!ng 
av oppstvkkede joi,deltendioimme1r, som b'lle :k,oirustJrtueTJt i Lisboa 
robruar 1956, hadde holdt møte i Wien umiddelbart -foran vårt 
møte i underkommisjonen. Utv,a;Lg,erts fol'!IDam.n er dipl.ing. E. Tan- 
ner, Sveits, og som norsk medlem fungerer professor K. J. Moen, 
Landb mkSihØg.skoJJen. 
Fra d,e,tme utvaiget rorelå det ,e1 1 .større mppoN til behamlclling 
av underkomenasionen. Arrbeiildet  d lllt'Vialget er op.pdelt 1 itiie under- 
utvalg ( <<Sub-,growps»), som hair til 'Slpesiiail.i0ppg1ave å behandle 
fØLgende spersmåå mår dert; 1gj;e1ld,er denne saken: 
1. Økonomiisik,e og sosiale problemer, 
2. Lovsaker, same fdlniam.siie1fil.e og admiln:isrfmaitive problemer. 
3. T,eik:nti:sk,e problemer. 
I rapporten var resiuJrtat av die itre undergruppers arlbeid eamlet, 
Foil':man1nen poe1ngtel 'lte at tkomipl,el æeit av prolb1'emeæ som :kom.mer 
lmn under .sip,Øil"SlllJåliet, <<1e n .e f f e k •t i v j o r id ik. o n is o I i d e r i !Il g» 
er meget ornf'abbende, og 'f'liemho1dlt rut aroeddsutvalget bl.a, hadde 
f eisroelt seg ved spørsmålene om ut.v:ideit 1r ,e ,g i o n a 1 p l a n 1 e· g g i n g 
og om ..s m å b T u ik e ,r n es problemer. AribeidsutvaJgieit virur kommet 
tiil den •korukil USlj on rut spørsmål i rorbtndelse med en lk:oæolLiderlng 
av oppstykkede eiendornmeæ bare :kan J~IS :biwfa.-edss.tilletnJde i sam- 
rnenheng meid em h1el r,eikke beslektede problemer, :bl.a. jo ir db ruk s- 
s ·t ru ·k it iu re n i dett hele, og foreslo i denne for'bin.del .:se at ut- 
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vialgets navn bør for,amdl'les. Endelig .foreslo utvailg,et at under- 
kommisjonen skulle sende ECA fØlg,ende uttalelse: 
1. I erkjennelee av ,ait de problemer som gj elder 1sial l11llletn.SJ.åing 
av oppdeles eiendommec iikkie, kam. bld ,t11firiedss.tiJ.J.e1nde behandlet 
uten i forbindelse med en lang rekke av beslektede problemer 
vedrørende strukturen i landbruket, jordforbed.dug og gårds- 
drift, bØr dens navn forandres til «Arbeidsutvalget for om- 
organisering av jordbruket» (<<Working Party on Agrarian 
Reconstruction~) . 
2. A godkjenne det foreslåete fremtidig,e a1,oo.id.sprogr.am som bø,r 
inneholde følgende punkter: 
a. Sammel lJS.låing av jord og p:1altll ie,g,gilng av eile'llldom.sforhoJ.dieine 
på landsbygda, 
1b. teæmske metoder tdl Jorid1f0trlbedrmg, 
c. probæmer vedrørende die små oruk og 
.d. problemer vedrørende ig1je1 1nomføvmg og adanindistirrus·jon. 
3. Det bør ,we:f.f.es dø 1nødvenidigie roranstastndnger for å få e,tablert 
1e,t samanbeid med «Undeekornmlsjonen for veiledning og yir:ke.s- 
opplærring ,i landbruk, husstell og .s1pØ,r.sirnåJ. vedrørende tbygde- 
ungdommen» (Sub-Commission on Extension and Vocational Trai- 
ni nig m Ag,ricu.lture, Home Eo0t11Jom1cs and Rural You-th) i 
sp,Ømmåil vedrørende kontiro11 el 'lt .k!riedttitg.i:vn.ing til småbrukerne, 
og vedkommende vedlednirigstjenestø for gårdbrukere som holder 
på med saanmenslåing av smie, Jordareaåer. 
4. Programmet - eller dagsorden - .for den 10. sesjon av ECA 
bør omfatte en oversikt over nå værende tilstand og de nå- 
værende proolemer d. foribmdeilsie med saanmenslåæg av j1ord- 
edendomrner i Eurio:pa, ide1t man ,srurnrr:ueinfatter de, rappontene 
som ble forelagt for den 2. sesjonen av arbeidsutvalget og som. 
bygger på det materiale som er fremlagt av medlemslandene. 
5. Det 1bø,r overveies hvd1:k.1e metoder og viIDkiewcLlrer som skiaJl 
benyntes ·i f,ovbinldeiLsie med utgivelsen av dence oversi:klt, hvis 
og ,nåir den blir godikje[Lt av ECA. 
På giruninlag ,a;v drørteisens i underkommdsjonen .samtykket man 
i fØ1g,enidle: 
1. Aroeldsutvaågets arbeidsprogram 1slJ.ik som dette er trukket opp 
i -rapporten godkjeæmes, 
2. Å ambefalø ror ECA 1ait a1ribeiJdsutv,aJg,eits navn blir forandr. eit .til: 
«A:r,bedidsutv:alget for konsol,ide1rm,g av j ordeændommer» ( Wol iki.ng 
Panty on OomoJ.1drution of Hold.ings). 
3. Å godkjenne ide andre· rorslag som aribei1dsu.itval1get hadde· frem- 
satt (anbefalinger nr. 3, 4 og 5) - og rapporten som helhet 
etter den endrmg som f Ø1g,er av nærværende ,wbefaling. 
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F. Spørsmtll som er henvist til underkommisjonen av ECA. 
Underkommlsionen filkk seig forelagt en meddelelse om at ECA 
har henvtst tre spørsmål ;t,fil kommisjonen som for.sikj,ent,gie' europeiske 
1ne1gjieTinrgel " har øruslkie1t tiaitt opp til nærmere undersskelse. To av dlsse 
spørsmål, nie1mTLg et ifo1r:s:J.1a1g fira iden hollamdske iT'etgjieiril l,g om «R ,e gi o- 
n 1a l e urt b y ig ig in ,g !S ip l a Ill 1e r», og et ·for.sfag f,l"a den ,belgiske 
regjering' om <<Pro b 1  eim e· t m ed iSI lllå .ilninte'kt,er •av mmd1!'le bruk», 
er 1ane1reidte bl1tt he!hanidle1t av arbelid:sutv,aJ.ge1t vedrørende lkmmol!l.- 
dering av jordei eooolffilffier, som ti1dJjig,e1re· n.eWllt i denne 1 ':apport. 
Underkommlsjonen bifawt den 1QI 'ldn1rng som var  tiruffiert av det 
nevnte 1ar1beiiidisutval1g meid he'111bUkk på en uniderSØkeiTu3·e av disse 
spørsmål, og hien.stfilt.e tdl utvalget å 1f:I1eimu·eiggie resnitatene av 
aroøidet, på neste møte i underkommåsjonen, 
Det tredje spørsmål som var henvi ls!t til underkommisjonen ·gjaldt 
«Fast 1s et 1t ,e 1 s ,e, av 1a :r b 1e· id IS no !I" m e ;r». Detite vae opprinnelig 
bli!tit forieisl årbt av den heffigisikie ,reigjierilng overfor ECA. Un1dierlmmmi,sjo- 
nen bifalt .foir:sl1aigeit, 1Qlg diett 1blie1 Iforeis1'ått rut man ·sku:1J1e, ,ta IS!kritt. til å 
oppmuntre die europeiske ,veigj1el "lnger til å tastsebte sLlk 1et 1I10rmm-~ 
Man mente 131t :arbekiie1t burde foretas .gnadvis og 'for ett jord- 
bruksområde av gangen, og æt det maiooria[1e som allerede måtte 
foriel,i!g,g,e, bør tnnsamles. Dert ble inevnrt at -ariheddet eittel " dlsse 
retningslinjer allerede er i gang, bl. a. innenfor OEEC, og at 
underkommisjonøn burde gi ISi!Il fulle< tiilsilutninig til iat ide,tte arbeidet 
ble fontsarot. 
G. Fremtidige oppgaver for underkommisjonen. 
1. L o k a 1 f o r v a I t n i n g a v a r b e i d e r v e d r Ø r e n d e j o r d- 
og via n n r eg u [ erI ng s p !I" os j e k te r, 
De fleste europeåske land ha:r allerede en 1eff,ektiv off enitllig 
sentral fo1rv,altnlin,g for vaomregulertngsanlegg, men det er stor- 
u~i!kheit -- og 1aitsklllilg t.ilf.el·diig,heit - nåæ det gjelder iden lokale 
f,orva.Mm:ia'.1,g av slike ttltak. 
Som grunnlag for 1clls1kusjon om disse ting på neste sesjon, vllle 
·det være nyttig å ha en ovie1r:sikt over de former for lokale organer 
som fd!runieis ,i die europeiske Iand 'for utbyggin.g og forvaltning av 
jord- og vænnressureer. Det er underkommisjonens mening at en 
is,lik overslkt bør mnlbeif.a:tte en undersøkelse av disse organees 
oppbygning og struktur, deres forhold til sentralforvaltningen, deres 
funJIDsjoner og ordningen av de finrunsi•ellie forhold. 
Professor F. H ·e [ I ing a (Ned-eirlrund) ble viaJigt som rapportør 
tor en ,a d ho c g I ' up p e til å ta seg av denne saken. Han fikk 
i oppdrag først og fremst å finniei ut om de opplysninger som 
trenges er bliltt dnnsamlet 1av andre m1teirnasjonale wganlsasjoneT. 
Hvis .slike· opplysndD.1g,e1r iiklke foreltggeT, bØr det utarbeldes ·et spørre- 
skjema som sendes nasjonaåe 1Jrorre.spondenteir i de enkelte land. 
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Fra Engelrnannsbrunn dreneringsanlegg og flomkontrollsystem. Flombassen- 
get på bildet, som er det øverste i systemet, rommer ca. 1500 m 3• Avløpet, 
gjennom dammen som sees på bildet, reduserer flomvannføringen, og dette 
- sammen med liknende anlegg lenger nede i vassdraget - gjør at flom- 
skader unngås. (Fot. Aa. L.). 
Disse utpekes av ide enkelte lands rcpresenbænter i underåommisjonen. 
For Norges vedkommende bar sekretær i Staiteins Emæringsråd, 
sivilagronom A r n e L Ø c h e n, lovt å fungere som korrespondent. 
2. U n de :r s øk e J se iI' og f or s Øk v ed 1r Øren d ,e, års a ke :r til 
og kontroll av jo~deTosjon og forbedring av 
ned s I agsom råde· r. 
Underkommåsjonen er klar over at de store problemer som jord- 
erosjonen fø.reir med seg i mange europeiske land, ,gjør døt nød- 
vendig å undersøke å r s a k e n ,e t i 1 er ,o s j o n en o ,g !h v o r d a. n 
d e n. s k: a 1 b e k ,j e, m p ei s. Slik,e undersøkelser ibØr omfatroe både 
sel ve jorden og hvordan den ibli:r drevet, og e1 1. :iieikik,e' teknåske og 
driftsøkonomiske spørsmål vedkommende jordbruk, skogbruk og 
beilltelbru-k, og lilk.eså a:v die me'lll 1!e!Sk:,eiligie faiktorer som Innvirker 
på vanstell av jord- og vannressurser. De undersøkelser som for 
tdden foretas i Europa over ånsakene til  [ordørosjon er fonslk:jeJ.11g,e 
både i omrang og aæt. - Det er underkommisj onens mening at 
en ikortf,attie1t oversdkt - ved hj,e[p av en ad hoc gruppe - 
vil være ny,ttig for alle ide lamd hvor det f:inrnelS j,oirderosjonsprobJ..eme:r. 
Undenkommdsjonen toreslår at en ·sldlk overstkt skal inneholde 
en besærivelse av arbetder som er i igiang, en b±bliog:rrmft over 
rapporter om tiltak som er utført, og en omtale av de institusjoner 
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som foretar slike undersøkelser og eksperimenter, heri medregnet 
cppsetnlngen av deres pe,r.sionieJ.J og størrelsen iarv deres budsjetter. 
I tillegg til dette er det underkommisjonens mening at det ville 
være rcyt1t1g iå få en oversdkt over de ,e,rfaJrinrg,e,r .som er mnvunnet 
i Europa med hensyn ,til d:rtfit,en av eksisterende 'ainleigg for mot- 
virkning av erosjon, og særlig for reguleringsarbeider og for- 
b!"dr:i:ng,er som eir forie,t,a1t,t dnnen de enkelte nedslagsområder, Rap- 
r-orten bør ,omf,art.te de fy!siilske sider av .forbe1dl1'1iinigsiruribedidlert;, omfanget 
av ,sitaitilig,e og privade md!r:a,g, de hjelpemedier som heny,tites: for å 
E-":tkrie seg lokal deillta,gieJiSe, og mbelI'letS1SJe, og hvilken bruk rom blir 
gjort av slike prosjekter til forsknings- og opplæringsformål. Dr. ing. 
K. G er a bek (Østerrike) og direktør Ad em Kara e 1 mas (Tyrkia) 
ble valgt som rapoortører for !hiein:holdsvis Nord-Europa og Midde~- 
ha vslandene, mens f o .r f a ,t ,t 1e r e n skal fUingierie som kmmespo111,dent 
for Norge. 
3. Adm in is 1t-r as j o n av o f'f ent lå: ,g e b 1e item arker. 
Underkommtsionen var k~,a.r over at det - særltg i sør-·Europa - 
foregår en aJ1tfor sbeir.k ovieTbemastning av beatene og art dette 
utigjø,r en veserrtllg hi!nJd1rmg for en eHelk:ti!v bekjempelse av [ord- 
erosjonen, Debbe er særJ,i1g ,t:ilfeJl.e på jord som l1g1geT i sameie 
eller tilhører det offentlige, herunder fellesbeiter, samt mark til- 
hørende sen trale forvaltningsorganer for skogbruk og andre form ål, 
og dessuten mark med usikker eiendomsrebt hvor landsbven, bygdene 
elITie1r prrvatpersoner har 1sied'Vlanie1rierttsJ1i~e ibe'lt:ierettng1he1beT. I de for- 
\SikJel:Ug,e land i Europa 1bJicr:' det fbruJd; manige forsikj,emge hjel,peo:nicller 
for å ,f,å .korutrohl meid omfanget av be1iltilng på isllk mark . 
Det ieir undezkommlsjonens me1I11iln.1g !at det ville være ny.ttf.g 
for alle land hvor overbelastning av beitemarkene fører til jord- 
erosjon, at man filktk utarbeidet en rapport, over die boteråder som 
benyttes i Europa når dert igjieudeT admånistrasjonen av beitte- 
riettiighie1be1r på of1ie1nrblig mair:k 1e.1Ier  på fieiUe1sa:reaJ,e1r. En sl.Lk rapport 
måtte fØ,rst og fire1mrst mm,elhnl:de en beskrrvelse og analvse av 
lovgåvnmgen og sedvanerettelige eegler, samt av administ!laitlve 
ordnmger, metoder m.v. som brukes !Såviel av sentræle som lokale 
nnyndlgheter. Viidiwe bØlr l 'la1ppor,'ben mneho}de opply,sning,er om 
den rolle som l1ok:alie sedvaner og itraidlsjon& splller, og om even- 
tuelle særslellte Jokale tiltak som blir truffet, heri medregnet 
demonetcasjoner med ihenb[ilkk på en forbed:rmg æv :admind&tra:sjonen 
av off,eintilig,e heliibema,Tloeir og fell1esbe:liter. 
Det ble besluttet å :ta dette spørsmålet opp på urrderkommlsionens 
a,~bei disprogr,rum. og dr. D. Ch1ristodoulou (Storbritannia - 
Kypern) ble oppnevnt som rapportør for en a d h o ( gr up p e 
til å ta seg av disse spørsmål. Til hjelp for ham oppnevnes nasjo- 
nale korrespondenter for de stater som deltar i unåerkommisjonen. 
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Forsøksleder H e 1 g e U ve ru d, Kapp, har lovt å fungere som norsk 
korrespondent for denne gruppen. 
4. F o r an d r i n ge ,r a v g r u I l n v a n n s n ,i v å ,e t p å J. a v it 
1 i g ,g e in ,d 1e j o :r d ib ru k :s, o m r å. die r. 
Underkornmtsjonen vær oppmerksom på rut det i mange land 
rmnes l1av,tJ1Jgg,eindie områder, eksempelvis d bunnen av diail1fører og 
ved •elv,etmunrniirrug,eir som har ihØy produksjonsevne fordi avltngene 
og beilte,mamkene myter godt av det hØy:e grunnvannsnivå som 
fm:mes der. I den senere 1tiJd hær 1imidlie:ntLd utvidelsen av byer 
og byg,gmg av frubrtklkie1r if.Ørt ,tiJ et ,stønre behov for gruillilvann 
ibhl bruk for andre Ionmål enn jordbruk, og ,fØLg,en er 1rut grunn- 
vænnsnrvået senkes og dermed også avkastningen av disse areaier. 
Ttlsv,arendre kan amdre omstemdigheter medrøre enten en senknlng 
1et1Je:r sbLgnLnig av grunnvannet, rned derav fØJ:g,enide uhe1Ldi,g,e1 vi,nk- 
mnger for jordoruket, Det oppstår m.a,o. konf.JLJ.ctmtua:sjoneir hvor 
myndi,ghe1te'Ille må 1tr,e1flf\e be!Silrutininig1e,r vedrørende ;samo.rid.rulng av 
flere ,fo.nsikjieJl ilge og ofite 1 11otsitmidenide ,irnJtemS1ser mår idet ,gjelder 
bruken av samime varmmasse. 
Det ble foreslått at en a d h o c gru p p e skulle foreta en under- 
søkelse vedkommende fØl,giende problemer: 
a. Forekomsten av områder hvor 1forrundiriJnger i grunnvamnsndvået 
har hrut·t Uiheaidi!g,e vi 1rknilnig 1e1r på produ'k:itiviiterben :i j,ordlbm.1Jrn;t. 
b. Hvfilke metoder som beny,tite1s ved undersøkelse arv forandrlnger 
i grunnvannsnrvået, 
c. De aidm'inhstnaiUve regler som brukes når det ig}e~deir vi'l'lk,mngen 
av fioorund.ring,e1r i grunnvannsnlvået. 
iSom rapporter for denne gruppen ble valgt iing,endØr R. Bru - 
n o t ,t e CFm1rnkrilke.) . Ham. vil få assestanse av niasj onate korres- 
ponden ter, for Norges vedkommende av dosent Er 1 ing Har i Id- 
st. ia d, Landbruk!s,hØglskol,e1n. 
5. D'en n åv æ re n dø situasjon med he n s y n t:1:1 pl an- 
1 e g ,gi n ,g a v lb ru k ,a v j o ,r d. 
Uniderkommhsjon1en behandlet også et :forsl1ag om underSØkeæBe 
av iden nå værende sttuasjon mår det ,gj,err.der pl1ainl1egglng av bruken 
av Europas jordressurser, såvel på det nasjon a I e somre gi on a 1 e 
plan og på det 1e n :k ,e• ,I t 1e b r u k s plan. I betraktning av det 
allere'de fullisa1tte airbedd:sprog.ram og i betriaiktmin•g av hvor om- 
fiaittende dette problemec er, ble det beslrutteit å utsetee denne 
saken ·til  1S1einere. 
6. Andre saker. 
A. Un($e.r,Jrommilsjonen hør.te en rutroal,e/lse av Dr. C. Ku h 1 e" 
w i n d, som var observatør for CEA (Det europeiske landbruks- 
forbund), og som overbrakte hilsener fra denne organisasjonen. 
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«Vannposten» i landsbyen Engelmannsbrunn skaffer vann til flere hundrede 
mennesker fra dreneringsanlegget og bassenger ovenfor landsbyen (kfr. 
beskrivelsen i kap. III, pkt. 4). (Fot. Aa. L.). 
'I'a.løren ~a utt;ry,k1k for den tnteresso som CEA hadde li noen av 
de ærbeidsområder som underkommisjonen ,besikj,ef,tigie:t seig med, 
og· foreslo ,~,3.,~nairibe:id om noen thl•ta,k som hams organisasion ihold!t 
på med .mnentor området for utnvttelsen av vannreesuraer. 
B. Underkommisjonen behandlet også spørsmålet om hva man 
skulle gjøre med de utmerkede rapportør som var u1bæribeiidet for 
underkommisjonen av dens rapportører, Main ble enig om å .fores!! 
for ECA at man ~<;lk:ulle arumode Generalddrektørem om å utgi 
rapportene fra de 't1r,e isipe,si,aaigruppe1r (ad hoc groups) i en passende 
torrn. Kopier' av rapportene skul'le så sendes medlemslandene i 
et ·ttlrstr,e1kke!lig anba 11 og stilles tiJ rådighet for ,teknlisikie spesiallstee 
og speslalbiolioteker. 
C. Va 1,g. Overdirektør G. Y it t ,e ,r bo ;r n (Sv,er1gie), ble gijen- 
valgt til formann for underkommisjonen, og professorene C. H. 
E d e 1 m an (Holland) og L. D u d 1 e y S ta m p (England) ble valgt 
til viseformenn. 
D. T i d ,o g s te d for ne s ,te :m ø ;te. 
Underkommisionen beshnttet å holde neste konferanse i Tyrkia 
(Istanbul) etter ,spe1~Jehl Invrtasjon av den ,tyriki&ke r:egj1ermg. Tiden 
for konferansen ble bestemt til april ,eUe1r mai 1959. 
Ill. Ekskursjoner. 
Et verdifullt tillegg til die jordvernkonferanser som har vært 
avholdt UdUg,e,re, har vært ekskucsionene i forbmdelse med kon- 
teransene. Konferansen i Wte:n i år dannet Ingen unrutakelse i 
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denne retmång. Um:iididielba:rit ,et1te1r ,rut møteprogrammet var av- 
viklet den 10. oktober, startet bussen på sin første tur med en 
flerhet av de delegerte. De fØlgende to dager, altså 11. og 12. 
okrba1beir, ble også bnmt til be far:ilng·eir og besek ved kulburtekniske 
anlegg og in:s1t1ttUS1jon1er som aæbeldet rned undersøkelser og plan- 
legging for innvinning, forbedring og vern av jordbruksarealer 
m.v. Ekskunsjoneine vær store sett begumstige t av godt vær som 
muliggf orde f,01tog::ria1f,e,rm,g. Noen tiå bilder fra de stedene som vi 
be.sØkrte er tatt meid li denne rneldången. 
AHe ekskursjoner var henlagt till. provinsen Ned re Øste r- 
r i k e. Det nåværende Østerrfke består nemlig av 9 provinser 
ener <<l<anid», h vorav Ndeder osterreich er diet største. De øvrige 
provlnser er Ober osterrelch, Salzburig, Tirol (som er delt i to 
deler, Vest- og Øst-Tirol) , Vorarlberg, Karnten, Steiermark, Burgen- 
l1anid - og tiil s,lutt selve hovedstaden Wien. 
1. Brei t e ns ee- vatn l ng s- o,g pump ean l ,e g,g. 
]1Ørsite sted vi ibe1søktie var B re 1i t en s -e e hel1tg,ge1nde øst 
for Wi,en, hvor et større vatnmgs- og pumpeanlegg ble demonstrert. 
Dette ,am[,eig1g,e,t ble drevet på kooperætiv basls og i alit 56 bønder 
var mededere. Størvelærn av idet areal som fikk nytte av ,anJ.,e,gg,et 
ble oppgitt rthl ca. 1 000 dekar. Den midlere ,åmlige nedbørmengde 
de 1stste 50 å1r var ca. 6·00 mm, mein 1 11:e:d store vaitiaisjoner fra 
år til år (fira 374 til 822 mm). I de siste 9 år :har årsgjennom- 
smtteit væl't mindre enn 500 mm, så vatning er i hØy grad 
nødvendeg' her. Jorid1brwks1drif,ten var basert på komavl, rot og 
engvekster og en del grønnsaker. 
Vannet som brukes til vatningen ble tatt fra to store brønner, 
ca. 18 m dype. Pumpeverket besto av 3 elektrisk drevne aggregater 
som reguleres automættsk etter antallet av spredere som er i bruk. 
Hov.eidJ,ednmgsneitteit ,ti!l de, fo:riskj eill:iJg,e 1skiftel l!e og de flyttbare 
ledningene, var Iebte å koble sammen till i alit 19 undergrunns- 
hyidnanteir som fantes spred t ut over fleil'ten,e,. AnJ.1e,gig1ert som om- 
fattet i a1t ca. 15·0 større og mindre spredere :hrur vært :brukt 
sdden 1956. Det lkos1tert i mit vel ½ miil:1. norske k1iioner. For 
vannet betaUe bøndene kr. 0,55 pr. ms, fikk vi opplyst. 
2. B r e i t e n s e e d r e n e r in g s s y s t e m. 
, På samme sted "fi:kk vi demonstrert pl-anene for drenermgs- 
systemet som var anl1aig,t her. Ved regulering av Bredtensee-kanalen 
i 1952-53 ble .tørrl!ag,t et areal -a;v ca. 600 dekar, og ca. 100 dekar 
ble be1Skyittet mot oversvømmelser. Arbeidet hadde nødvend:iiggjo:nt 
regulering av Bred tensee-kanalen på en lengde av vel 6 !km. Det 
nye klanalpriofHs dimensjoner, dybder, fall, viannfØrln:g o.s.v. og 
nedslagsdåstcuktets s1tø,r;r,eise m.m. ble meid-dett, men forb:Lg1åis her. 
An!l,eiggiert hadde kostet omkring ¼ mill. kroner. 
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Flomløp og forbygningsarbeider i elven Krems ved Donau. Krems' gamle og 
regulerte lØP sees til høyre på bildet. Det nye -- og grunnere ·- flomavløp 
begynner til venstre på bildet og føres ut i Donau ca. 6 km lenger nede 
i elven. Ca. 20 km2 - for det meste dyrket jord - ligger innenfor det 
flombeskyttede området. Forbygningen hvor Krems deles i de to lØP, sees 
også på bildet. (Fot. Aa. L.), 
3. E i b e s b r u n n d r e n e r i n g s s y s t e m. 
Samme dæg besøkte vi også mbe1sbmnn - nordøst for Wien - 
hvor vi f.i1k1k demonetrent et kooperætiwt drenermgssystem for et 
dyrket areal på ca. 800 dekar, delvis myr. Her ble vannet avledet 
i lukkede kanader, og Jange -røvle1dni.ng1er f,ør1eT idet videre tll eit 
større basseng. E,t e!l:eik,triJS'k 10 HK pumpeanåegg sørigie.r foT a.t 
grunn vamnsspedet iauLtid holdes tilistreJ{lkeli:g iliav,t Innenfor det dre- 
nerte aread. Den midlere årsnedbøren er ca. 600 mm pr. år, 
området får desuten -tmøp fm dalsidene omkring feJitet. I skrå- 
nmgene dyrkes det vindruer i stor st:il , mens de laverieliigg,ende 
areaier bld1r brukt j ordoruksmessig. Anlegget, som var f.e.rdli1g 11951-52, 
hadde kostet ca. 360 000 kroner, 
Under deanonstraslonen av de forrun nevnte anlegg filk,k vi 
meddelt en ,r1eikke 1t,e,kn,Lsike dæta vedkommende ·rør,dLmenisjo:ner, 
lengder av ledningsnettene, arutall hydranter og spredere, Jengder 
av kanaler, dåmeneioner og v,annfør,fa:llg, samt kiaipasi!tet av pumpe- 
anleggene, etc., Slik,e detaljer v11 det tmjdlertid føre for 1angt 
å ta med her. 
4. D ;r e n e ,r i n g IS a n 11 ,e ig g o g f l o m k o n ,t ,r ·O 11 
v e d E n g e 1 m a n n s b r u n n. 
Den 11. oktober ,g"Lkik turen fø,rst t'il E n g 1e 1 m ,a 1 1 n s b r u n n, 
beliggende vest-nordvest for Wien, Denne J,arndsbyen var sterkit 
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utsatt for flomskader, å.de1t VaJl11Il fra et ca. 6,15 1~m2 stort nedslaga- 
område ri 1f1lomti!dler oversvømte både gater og ,giå;ndsrtun i de 
laveee deler av Iaridsbyen. Frocr.- øvrig giorde flommen mor skade 
ved å [,e1g,gre etter .soelg store mengder av ·ero1Sjon1srrrrute:r.iJrul1e. Hvis 
filomval lJ11e,t sikuIJ,e Iedes 'bort ved hj elp av rør, vllle det falle 
uforlho1dsme,sis:i:g ik!Ols,thal'lt da arbeidet rnå tt,e foretas over meget 
l !angre strrek,nilng,e1r og aneget store rø.:r,pT1of.il 1e,r ville trenges. I selve 
landsbven som fir0ill11bekken ,gi!krk iig,jrennom, var det heller .iJkike 
plass til en så bred kanal som det ville kreves hvis flommen 
skulle få rorn i selve k,an 1alpro1ffil,ert. Flomprolblermeit var ~mtdleirtid 
løst relatdvt re·nk1elt ip,å fØJ,gernide, målte: 
Et 1s1tvrk!kie ov,eruf,or J:anidrsbyen i em dJajl:sel1ikrndnJg !h'VIOr filom- 
bekken går, var det bygd jorddammer over trange kløfter, og disse 
dammene dannet bassenger som holdt flømvannet en ,drel thliba.ke. 
Ved foten av og tvers gjennom dammene var det 1,a,gert avløps- 
tunneler så bare en del av flommengdene fikk slirroe igjennom, 
nemli:g ca. % for hv,emt trinn. Dammene var stort rS1eitt ca. -5-6 m 
hØy;e over dia.1.bu1J1iI1,en, l1e1 11grd1e. og bredde varforte, .s'iidesikråindln.1ge1t1 
var 1 :3. Det øverste basseng rommet ca. 1500 ma og det nederste 
vel 4 000 m3• Avl'Ø:p,Slkran,aJ.,eni er ilaigert som åpen rgrøfit - ca. 1,3xl,,5 m - 
med Jodrette sider, men den er på ,enik1eJ,te is:t1'.'leiknmgie,r dekket 
merd ftrk,amrtetdie steinheller. Lengden av iden åone kanalen er 760 
m og ,av,Løipsikiaipasd-terben ca. 3,5 ma;,sie,k., som er tflstme:kik1e[;Lg til å 
føre de reduserte flommengdene. 
En sæ'l'l .1ig fordel ved aill eig,g,eit eir at det er ,trutt sæ,rUge tMrtak 
for å stoppe [orderostonen 'i den øvre die[ av nedslagsområdet hvor 
avløpabekken går. Dette sørger åpne grøfter i dalsidene for. Disse 
grøftene føre_r vannet til steinplastrede, grunne grøfter i forsenkninger 
ned over dælsidene til hioi'V'edavløpet og basseneene som er omtalt 
foran. Anl1e1g,g,ert omfia1titie1r også et basseng nede i selve [!a[[)Jæbyien, 
hvor saæd og slam som fØLg,eir meid får an,J]ie,dning t:tl å bunnfolle. 
VideXle er idet ·by;gd et renseanlegg i forlbinrdreilise meid d,e:tte bassenget, 
og dessuten en «vannpost» som skaffer godt vann til hele lands- 
byen. For Ø.vrig kan nevnes at vannet - etter at det har pas- 
sert selve landsbyen Engelmannsbrunn - brukes til overrisling 
av et ca. 150 dekar stort område nedenfor landsbyen. På denne 
måten kommer praktisk talt alt flomvannet til nytte istedenfor å 
Ødelegge store verdier hvert år. 
Hele ,a'Il1,eig1giert, som blre påbegynt. i 1955, mein som 1e1 1Jnlå 1kke 
er helt ferdig, 1eT ka1kule1'.'lt :til nesten ½ mill kroner. Av dette beløp 
dekker den østerrikske stat (Forbundsrepublikken l 40 % , provinsen 
Nied1eT Osite~crh 40 % og de in,tieve,siSierte 20 % . 
5. F[om,kon'trol.l i Donau ved K,rems. 
Fra Engelmannsbrunn gikk turen videre vestover til byen 
K r •e ms, som l,.iil?J&le,r på mordslden av Donau og hvor elven av 
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samme navn munner iut i Donaru. Her var det foretaitt omfa,ttend.e 
kanal- og dambygginger for avledning av flomvann i elven Krems 
og dessuten for å beskytte :mot flom.skaide 1r rra Donau og stele- 
elvene Krems og Ke.np. I alt ca. 20 km- - hovedsakelig dyrket 
jord - lå innenfor det beskyttede område. Også belby.ggeJ.æn og 
en stor del av .inrdilliS1bri1e1I1 ilnn1e1 1 området 1llaid1d!e vær:t stel'ikrt 
berørt av f:110,mmene og nøt nJå ,~odt av fol'lbyigigingsaæ'beide00:. Av 
andre fordeler kan bl. a. nevnes at byen Krerns hadde skaffet seg store 
rlornsikre byggetomter for utvidelse av byen. 
Da arbeider som var utfØlit her kan deles i 3 avdeillnger: 
A. Koootn.1ksjon av 1beskyitteJsie.sd1am for hele området mot flommeæ 
1 Donau. 
B. Graving av en ekstra avledningskanal for flomvann i elven 
Krerns. He,r er det også bygd en <<fioride11.ingælruse> som. ror- 
deler vannmengdene under flom, rom l itå deilv.iis skia[l ,følge de·t 
gaante euvieJø,p og delvls den mye ik:ænialien·. 
C. Bygging av avledningskanal for flomvann i elven Kemp. 
De omtattende planer som var utarbeidet for hele anlegget ble 
gjennomgått og forklart for deltakerne f Ør befaringen i marken :;ok 
til. En - rekke viktige tekniske data ble illustrert i tilknytning til over- 
siktlige karter, profiltegninger, diagrammer og fotografier. Under 
befaringen som fulgte etter orienteringen, fikk vi anledning til å 
studere utførelsen av de forskjellige prosjekter. Både damkonstruk- 
sjoner og forbygninger i kanaler og elvesidene, og likeså sluse- 
anlegget, var meget instruktive. Dessverre strakk ikke dagen til for 
befaring av hele området som er avhengig av disse anleggene, men 
de viktigste avdelinger fikk vi høve til å se. 
Hva hele prosjektet ville komme til å koste ble ikke opplyst, men 
at det dreier seg om flere millioner er klart. 
6. P e t z e n k i r c h e n f o r s ø k s s t a s j on f o r 1 an d b r uk s- 
tek nikk og tekniske j ord bunnsunde r s Øke l ser. 
Siste ekskursjonsdag den 12. oktober ble benyttet til et besøk ved 
Bundesversuchsinstitut fi.ir Kulturtechnik und 
T e c h n i s c h e B o d e n k u n d e i Petzenkirchen beliggende vest 
for Wien på sørsiden av Donau. Denne forsøksstasjon har utviklet seg 
suksessivt fra et mindre forsøksfelt som ble anlagt her i 1936. For- 
målet var opprinnelig først og fremst å utforske sammenhengen 
mellom jordens struktur og klimaet, særlig nedbørforholdene og be- 
hovet for drenering og/eller vatning. 
.11. tter siste verdenskrig ble det opprinnelige forsøksfelt utvidet 
og de nødvendige rom for laboratorier, kontorer etc. skaffet tilveie 
i forbindelse med overtakelsen av slottet P et zen k i r c hen, hvor 
det i 1953 ble bygd et anneks for institusjonen. 
Den viktigste forskningsopp ga ven for tiden er j o r d e n s v a n n- 
h us ho 1 d ni n g, hvor vekstfaktoren vann, blir regulert ved dre- 
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Slottet Petzenkirchen som i begynnelsen av 1950-årene ble overtatt av 
«Bundesversuchsinstitut flir Kulturtechnik und Technische Bodenkunde}>, 
og hvor det nå er bygd laboratorier og kontorer for instituttet. (Fot. Aa. L.). 
1 1.!eri ng o,g/1el1leir va:tinirng for å rmno ut den mæt Øk,:1Qino1rnå:såæ bruk 
av vannet for å oppnå størst mulig utbytte av jorden. Underlaget 
for det hele danner undersøkelser av jordbunnsforholdene i for- 
bindelse med inngående hydrologiske undersøkelser, såvel i felten 
som på laboratoriene. En viktig forskningsoppgave som også er tatt 
opp ved instituttet er undersøkelse av jordbunns- og grunnvanns- 
forholdene f Ø r og e t t e r bygging av dammer i forbindelse med 
elektrisitetsforsyningen, som gjerne resulterer i en hevning av 
grunnvannsnivået. 
Av andre forskningsoppgaver som instituttet driver, kan nevnes: 
1. Lysimeterforsøk for observasjon av vann- og varmeøkonomi i ulike 
jordtyper. 
2. Målinger vedkommende de viktigste meteorologiske faktorer for 
jordbruket. 
3. Målinger vedkommende de årlige vekslinger i jordens fuktig- 
hetsforhold. 
4. Undersøkelser over effekten av torpedogrøf'ting. 
5. Målinger vedkommende jordens permeabilitet eller gjennom- 
trengelighet og bruken av resultatene ved drenerings- og vatnings- 
anlegg. 
6. Undersøkelser av jordstrukturen og forandringen i denne som 
fØlge av drenering og vatning. 
7. Utvikling av en effektiv torpedoplogtype passende for østerrikske 
· forhold. Man forsøkte for tiden tre typer av torpedoploger, som 
ble demonstrert under besøket ved instituttet. 
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Som man vil forstå, fore går det her meget viktige undersøkelser 
for å klarlegge en rekke problemer av stor interesse, kanskje først 
og fremst for jordkultur og kulturteknikken. Det er den kjente pro- 
fessor i kulturteknisk vannbygging, dr. ing. B. Ramsauer, som 
i sin tid tok initiativet til - og utformet planene for - dette insti- 
tuttet, som sorterer under Landbruksdepartementets avdeling for 
jord- og skogbruk. Det er neppe tvil om at instituttet vil få stor 
betydning for det østerrikske jordbruk, og besøket der ble en 
givende avslutning på tre dagers godt planlagte og meget vel- 
lykkede ekskursjoner. 
Deltakerne skylder stor takk til alle som hadde deltatt i plan- 
leggingen av ekskursjonene og for den utmerkede og gjestfrie mot- 
takelse som vi møtte overalt. I første rekke m~ da nevnes ekskur- 
sjonslederen, dr. ing., Ministerialrat Kar 1 G er a bek, som også 
var den østerrikske hoveddelegerte ved Wienerkonferansen. 
ENGFRØAVL MED TANKE PÅ NORD-NORSKE 
FORHOLD. 
Foredrag holdt i Norsk Rikskringkasting den 29/9-1957. 
Av forsøksleder Kåre Retvedt. 
Spørsmålet avl av engfrø arter seg forskjellig i de ulike deler av 
landet, og den interesse som knytter seg til saken er tilsvarende 
nyansert. I dag skal vi i første rekke se saken ut fra ,2n nord-norsk 
synsvinkel. 
Det er en kjent sak at enga utgjør en helt overveiende del av, 
jordbruksarealet i Nord-Norge. Men det er kanskje ikke like godt 
kjent at vi har visse vanskeligheter med å få tilfredsstillende av- 
kastning av disse engarealene. Selv med god gjødsling og alminnelig 
godt stell kan vi ikke regne med å oppnå de samme høyavlinger 
som i distriktene lenger sør i landet. 
Dette går tydelig fram av en landsomfattende serie gjØdslings- 
f orsøk som ble utført i årene 1948-52. Etter gjødsling med 60 kg 
Fullgjødsel A + 15 kg kaliumgjødsel 33 % om våren og ~5 kg kalk- 
salpeter etter 1. slått, varierte årsavlingene i middel for de enkelte 
distrikter fra 649 kg i Troms og Finnmark til 1112 kg tørt høy pr. 
dekar på Vest- og sørlandet i sum for 1. og 2. slått. Setter vi avlinga 
på Vest- og Sørlandet til 100, var avlinga i Trøndelag 97, på Øst- 
landets flatbygder 83-93, i Østlandets fjellbygder 81, i Nordland 
fylke 73, og i Troms og Finnmark 58. 
Det er i første rekke to av de naturgitte forhold som her nord 
må antas å begrense grasavlingene, nemlig de vanskelige over- 
vintringsforholdene og den korte veksttida. Siste vinter og vår ga 
